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E A L CE DULA1* 
SU M A G E S T A 
A CONSULTA D E L CONSEJO, 
A P R O B A N D O E L P L I E G O , Q U E P A R A L A 
introducción de seis mil Colonos Flamencos y 
Alemanes presentó el Teniente Coronel D . Juan 
Gaspar deTurriegel por mano del Ilustrisimo Señor 
D. Miguel de Muzquiz,Gobernadordel Consejo 
de Hacienda,Superintendente General de ella. Se-
cretario de Estado, y del Despacho de esta Negó-
ciacionjbajo de diferentes declaraciones redu-
cidas á Contrata, que por menor se 
expresan. 
A ñ o 1767. 
E N M A D R I D . 
En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Consejo. 

O N CARLOS por la Gra-
cia de Dios, Rey de Casti-
lla, de Lcon, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jernsalen, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de Mallorca, de Se-
villa , de Cerdena, de Córdoba, de 
Córcega , de Murcia, de Jaén , de 
los Algarbes,de A!gecira,de Gibral-
tar, de las Islas de Canarias , de las 
Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas, y Tierra-firme del Mar Océa-
no j Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, de Brabante, y de M i -
lán \ Conde de Abspurg , de Flan-
des , Tirol , y Barcelona , Señor de 
Vizcaya, y de Molina , 6cc.z=i Por 
parte de D. Juan Gaspar de Thur-
riegel, de Nación Bábaro, de Re-
ligión Cathólico, Teniente Coro-
nel, que dice haber sido, y Coman-
dante de un Cuerpo de Tropas l i -
geras al servicio del Rey de Prusia, 
se presentó cierta Memoria, y Ca-
pitulación, con diferentes condicio-
nes, para la introducion de seis mil 
Colonos de ambos sexos , Alema-
nes , y Flamencos , en estos mis 
Rcynos, con otras cosas , que de 
ellas menudamente resultan, instan-
do para su mas breve despacho. Y 
habiendo sido servido cometer el 
examen de esta proposición, y sobre 
si convendría establecer en las In -
dias Occidentales a los referidos 
Colonistas, á una Junta de Minis-
tros 
^ A ^ L V S ¿ h i ñ a fájente de. 
mentía , (%x Castelh , Le-
gionis y Aragonid > utriusque Sici-
l ia , Hierosoljmtf , N ^ m e , Gra-
nate , T o l e t i , V a h n ú d , Galleciá, 
Majoricá, Híspa l i s , Sardinid , Cor-
duhá , Corsicd y Murcid , Gienníi, 
Algarbiorum , Algetir^ , Calj¡>es3 
W g ¿ Gibraltar , Canariensium In~ 
sularum , Indiarum Occidentajium 
Orientúlium , Insularum & Con-
tinentis maris Oceani Archidux 
AustrU j (Qux íBurgmdiít, Bra-
hantU y <sr Mediolani , Comes Ahs-* 
f u r g i , féelgu , Tirol i ] , Sarcinonis'^ 
íDomims <T Princeps CantabrU 
ac Molind <^c.^ Quum Joannes 
Gaspar de Thurriegel, gente S á -
yarus 3 religione Catholicus , qui 
Legútl Trihuni militum , necnon 
(prtffeBi cohortis lelois armatuw 
munus y ut a i t , afud 'Borufía 3^-
gem ohbit , lihellum supplkem 
nobis exhibuerit , quo pañis qui~ 
busdam legibus , sex Cohnorum 
múlia ex utroque sexíí , qui Ger~ 
mani (Belga sint , in nostra 
hete tffygna induHurum esse se ip~ 
se pollicebatur , enixé petens 
rogans , ut hujus reí quantotiús 
finem faciamus ; TSlos hujusmodi ne-
gotii examen , utrum scilicét ex-
pediat prdfatos Colonos sedem in 
Occidentalium Indiarum regionibus 
figere, nonnullis Indiarum Consilia-
rtis 3 postmodum autem Taulo Ola-
A n i -
tros del Consejo de Indias, y sepa-
radamente á D. Pablo de Olavide, 
Caballero del Orden de Santiago, 
Diredor de los Reales Hospicios de 
S. Fernando, con vista de los Infor-
mes, que egecutaron , tube á bien 
remitir este negocio al mi Consejo, 
con Real Orden de trece deNoviem-
bre de mil setecientos sesenta y seis, 
con dichos Informes^y la proposición 
del mencionado Thurriegel,en que 
había hecho algunas innovaciones^ 
para que examinase, si mediante las 
dificultades de establecer en Indias 
los seis mil Colonistas, podría con-
venir su establecimiento en Sierra-
Morena, ü otros despoblados, y de-
bajo qué condiciones , exponiendo 
su parecer. Y visto por los del mi 
Consejo,, acordó, que pasase todo á 
mis Fiscales, quienes en Respuesta 
de diez y ocho de Enero próximo 
pasado , manifestaron con graves 
fundamentos la utilidad y ventajas, 
que se seguian al Reyno de propor-
cionar el establecimiento , é intro-
ducion de los seis mil Colonos,para 
poblar en estos Dominios, propo-
niendo otras varias reglas , para 
quando llegue el caso del desem-
barco*, modo de hacerse este, y pro-
porciones para el acomodo de fa-
milias-, su gobierno, y distribución, 
exponiendo por menor las adicio-
nes y declaraciones, que estimaron 
necesarias á la proposición,y Pliego 
de dicho D. Juan Gaspar de Thur-
riegel: Y vuelto a ver en el mi 
Consejo el Expediente, con asisten-
cia personal del mismo Don Juan 
Gaspar de Thumcgcl , acordó en 
diez; 
Vide S. Jacohi E q u i t i , ac ^ g i o -
rurn Hospitiorum S. Ferdinandi 'Pr.e-
feflo injunximus j a quihus ea de 
re satis edoñi , id negotii tándem 
ad tf^egium nostrum Consilium ite-
rúm discutiendum judicaVimus iT 
frMep'mus , ut ex nostro apparet 
Decreto , sub die decima tertia No-
Itemhris , anni íDomini millesimi 
septingentesimi s ex age si mi sexti> 
una cum relatis pmdiBis y ut prd~ 
laudati Thurriegel propositum ^ cui 
Ule noy a quddam adjecerat , rité 
expenderetur, quoniam rerum ratio 
máxime obstat, quominüs sex illa 
Colonorum millia t in Indiis collocari 
possent y utrum eadem sex Colono* 
rum millia expediat domicilium in 
montibuí Mariánis 3 ityulgb Sierra-
Morena' Ivel i n aliis locis deser* 
tis •, quibusnam legibus compa-
rare'i Atque tandem judices i l l i ea 
de re suam pronuntient sententiam. 
Quihus rite perspeñis , atque per-
pensis , Regius Senatus decrelpit, 
ut nostri Fisci Trocuratores de ea 
re cognoscerent *, qui responso edir 
to die decima oBalva mensis Ja~ 
nuarii proximé elapsi , asseruerunt, 
gratissimis adduBis argumentis, sex 
Colonorum millium translpeBionem 
& domicUii constítutionemy utilita^ 
t i ac commodo (ftegno fore. Ad hac 
quibusdam propositis legibus, si for-* 
té i l l i ad aliquem Hispanid por-
tum appellerent , qua nimirúm ea~ 
rum familiarum certam sedem , re-
gimen 3 atque distributionem spec-
tant , capita quídam singularia, 
qu£ Jo anni s Gas par i s de Thurrie~ 
gel pkniüs postulatum explicant^qu^-
q m 
diez y seis de Febrero próximo, pa- | que sibi necessma V M d n t u r i ad~ 
sase segunda vez á mi Fiscal D. Pe- | diderunt. E t quum tertio <%¡<r¡Us 
dro Rodriguez Campomanes, para § Consilii Senatus , ^r^ewíe o^Jem 
que con el expresado Thurricgel S Jo^we Gaspare de Tbuniegel, ne~ 
arreglase y formalizase las condi- | gotium ad truúnam expender¿t\ die 
ciones, que debería cumplir y alia- g deema sexta Fehruani proximé 
nar: lo que con ciedlo se cgc- g exaBi sanciVit > ut noster Fisct Tro-
cuto asi-, cuyo tenor, y el de la | curator <D. <Petrm ^dericus Campo-
Capitulación de dicho Thurricgel, | manes cum supra laúdalo Thur r í t l 
á la letra son del tenor siguiente: g gel de eadem re kerum confer-
MEMORIA. „ El largo, y costo- | r e t , legesque pro integra & ahso-
„ so viage , que he hecho v i - | luta illius executione prdscriheret: 
» niendo de Alemania a España, y g quod re ipsa ka pr^stkum fuk. 
» sobre todo la detención larga y | Líhellus autem supplex ad ^erbum 
„ costosa en San Ildefonso , han | cum conditiombus, quem nuper exhtl 
„ conmovido mi Esposa,que no se g buk prrfatus Thurriegel, tenoris 
„ ha tranquilizado, hasta que yo I est seqnentis, Videlicet: „ Longum 
„ le he hecho una propuesta con- | „ sumptuosumque ker , a me ex 
„ forme á sus ideas, que presen- § „ Germania ad Hispaniam suscep-
>> tar al Rey , para pedir una gra- I „ tum, pr^cipué quidem multa apud 
9, tificacion> ó alguna indemniza- | „ Sanclum Ildephonsum mora 3 nec 
„ cion de los gastos del víage,y en | „ sine gralpi expenso , conju^em 
, , S.Ildefonso: Declaro sin embargo S „ meam alioqmn impatientem com~ 
„ por la presente Memoria, que no | „ pulerunt, ut libello precario ali~ 
, , pediré gratificación, ni indemni- | „ quid subsidii ad illius mentem 
„ zacion de los gastos hechos has- I propter kineris i ? mor* apud 
„ ta aora , a menos que S. M . qui- | Sanclum Ildephonsum , mihi (í{ex 
„ siese por sí mismo dármela. Yo g „ suppeditarc dignare tur. K ih i l o -
„ pido únicamente, que se me des- | „ minús presen t i bocee libello asse-
„ pache quanto antes, otorgando- | „ ro & testor, ine nullum benefi-
„ seme una Capitulación en forma, ^ „ cium , seu gratiam pro sumptu 
„ firmada del Ministro destinado g }> haBenus impenso pe t i tur um nisi 
» para semejantes Despachos, y se- | id ^ex per se &r motu proprio 
„ liada con el Real Sello. Presen- p „ mihi donare ^ellet. Illud unum 
to en derechura los Artículos pa- g „ tantum postulo ac peto > ut me 
j , ra formar dicha Capitulación en | „ quam primum dtmktat , <¿jr paña 
» la forma,que el Ilustrisimo Señor g „ contenta a ^egts Administro id 
yy Don Miguel de Muzquiz me ha g „ genus negotiis confidendis desti-
» manifestado la intención de S.M-, | „ nato , confirmentur , ac ^egio 
a pero como yo no sé el Español, | ^ sigillo muniantur, Atque hic jam 
» dicho Ilustrisimo Señor Muzquiz g „ in fr^senti hujus traBatus Jr~ 
tcn^ | A 2 „ ^ 
3) céndrala bondad de hacerla tra- 8 ticulos propono ád ^egts mentem, 
„ ducir , y despachar en lengua | „ quam lllustrissimus íDominus MÍ~ 
Española. g ^ chael Mu^qui^. dudum mihi ape* 
Capitulación, Departe de S. M . S syruit \ fyerúm quia Hispani ser-* 
Cathólica el Rey de España , y de | y} monis sum ignarus > dignetur 11-
las Indias ^ ha sido ajustado con g „ lustrissimus íDominus Mu^quíx, 
D o n j u á n Gaspar de Thurriegel, 8 „ hispanam eorumdem Artkuhrum 
Teniente Coronel de Caballería^ y p „ yersionem demandare y ac sic con-
Comandante del Cuerpo de Volun- g ^ bersos expediré. 
tarios del General Mayor de Ges- p FaBio nomine CatholiciHispania^ 
chray al servicio del Rey de Prusia^ | rum <jr Iridiarufñ tf^egis inita cum 
la Capitulación siguiente } a sabert g Joanne Gaspare de Thurriegel, Le-
ARTICULO I , El Teniente Cotonél i vato Trihuni mllitum apud Soni-
deThurriegel se obliga a introducir | s'u ^egem > necnon *PrdfeBo ttolun-
en España j en el termino de ocho g tariorum mditum sub Supremo íDu~ 
meséS^ contados desde el dia de sú | ce de Geschray , in h¿ec yerba: 
arribo en Alemania ^  seis mil Per- | AÍRTICULUS VKIUV* . Legatus, se® 
sonas Colonistas, todos Labradores^ g Vkañus Trihuni militum de Tbur-
y Artesanos, aproposito y necesa- | riegel fidem suam ohstringit, ac poí-
nos para el establecimiento de una g licetur, se intra menses oBo a die sui 
nueva Colonia^ | in Germaniam ad^entus inchoandos9 
1L Estas gentes serán Catho- o sex Colonorum mlllia in Hispaniam 
licas de Religión, y de Nación Ale- | transmissurum esse , qui omnes Agri-
mana y Flamenca. g cultores sint i J Artifices , apti quU 
I I I . M t l personas hombres y 8 dem ac idonei ad nolpam constituen-
mugeres , serán de una edad de | dam Coloniam. 
quarenta á cincuenta y cinco años, | I I . Qui omnés singuli esse 
entre los quales podrá haber cerca 8 debeant religtone Catholici y gente 
de doscientas personas, al rededor | Germani y i ? 'Belgd, 
de sesenta y cinco años > que serán g HI. E quihus mille ex utroqm 
Abuelos y Abuelas de familia \ tres 8 sexus Diri i ? mulieres sint, quadra-
mil personas hombres y mugeres | ginta ad quinquaginta annos nath 
de diez y seis á quarenta años j mil | quos ínter esse possent ducenti y an~ 
muchachos y muchachas de siete | nos sexaginta ^ quinqué circitér, 
á diez y seis años j y mil niños me- | ¿gentes, qui familiarum aVt tS aVw 
ñores de siete años. | j putentur. Tria inarium ac fatmina-
IV. El Teniente Coronel Thur- 8 rum millia anmrum decem í ? sex 
riegel introducirá parte de estas gen- | ad quadraginta usque\ mille ex «fro-
tes en Cádiz , y parte en la Coru- g que sexu adolescentes y annis septem 
na ; y S. M . le hará pagar en oro, 8 ^ decem sex non majores mille 
o plata de España j la suma de tres- | item pueri annis septem minores. 
cien- í Thur-
. . t t i 3 
cientos veinte y seis reales de ve- | IV. ThumegelVicarius Tribu-
llon por cada persona > cuyo paga- | ni milkum hujus gentis partem in 
mentó se hará sucesivamente y sin g Gadium, partem in Corunix portum 
dilación, según se vayan desembar- | inducet j m i ^ex pro smgulis perso-
cando estas gentes en Cádiz ó en | nis summum tercentorum Vtgtnti i ? 
la Cortina. g sex realium, Ipulgo de vellón, ¿re 
V. Estas gentes serán á volun- % hispano áureo l e í argénteo soben-
tad del Rey , embiadas por fami- | dam jubehit. Hujus £ero solutio sta-
lias, parte ala Isla de Puerto-Ri- g tim i ? abjeBa omni cunñatione m~ 
co y al Perií, y parte quedará en | plenda erit deinceps ad earum per-
España. | sonarum in Gadium , aut Corunict 
V I . Su Magestad dará á cada g portum ad^entum. 
persona, que vaya á establecerse | V. Liberum %egi erit ac inte-
á las Indias quarenta mil varas | grum hujusmodí gentis familias par-
Españolas de terreno quadradas, | tim ad Insulam 3 'Vulgo de Puerco-
que hacen doscientas varas de lar- g Rico, Ipel ad (Regionem Perií Mñam 
go , y doscientas de ancho i y á las | mittere y partim sedem in Hispania 
que quedaren en España, lo que | concederé, 
sea posible : dé las quales su Ma- g V I . Illorum autem singulisy qui 
gestad les asignará la propiedad, | domicilium in Indiis sibi compara^e-
haciendose también á cada uno | rint , quadraginta millia ulnarum 
las anticipaciones necesarias en los g hispanicarum terreni quadrati dabit 
ganados y utensilios, que necesi- | fyx, qu,t quidem ducentas longitu-
ten, para construcción de casas, p diñe , totidem latitudine ulnas effi-
y para desmontar , y labrar la g ciunt. lis lieró qui sedem in Hispa-
tierra. | nia collocent, terrenum pro facuU 
VIL Todos estos nuevos Pue- i tate tribuet, designata singults teU 
blos citarán sujetos á las leyes de | luris proprietate: quique procrea 
los diferentes Países, en que se es- g qux ad pecudes , ac ad agrorum es-
tablezcan , y el Rey les mantendrá 8 tum , atque a i construenda cuiificia 
Sacerdotes ó Religiosos, como Cu- | necessana extstimantur, suppedita-
ras, de su Nación. g bit, 
VIH. Como el mencionado p V I I . Hujusmodi ColonU tRegio-
Teniente Coronel Thurriegel ne- | numi ubi sederint, legibus institu-
cesicará ocho Oficiales Alemanes g tisque subjeFit erunt : pro quarum 
y Flamencos, para ayudarle en su 8 disciplina Sacerdotes, ^e/ (Religiosos 
Asiento, al punto que las seis mil i ejus nationis, ut Jarochos) proVtde-
personas Colonistas sean entrega- g bit (¡{ex , i r sustentabit. 
das en Cádiz ó en la Coruña , su 1 V I I I . Qmm autem prdaudatus 
Magestad le hará la gracia de ha- | Thurriegel y yiris oño militaribus> 
cerle despachar Patente de Coro- | Oermanis Ytdelicet <¿s íBelgis , qui 
nél § A 3 m 
nél del Egército para sí ; quatro S m ipsius ópere adjumentó sint y in~ 
Patentes de Capitanes para íós qua- | digeat i simulac primúm sex Colono-
tro primeros Oficiales , que haya g rum milita in Gadium , Itel Conmine 
elegido *, y quatro Patentes de Te- | portu tradita sint \ %ex id heneficii 
nientes para otros quatro, con el | <¿7 copU eidem impertietur, ut ipse 
sueldo correspondiente á cada g sihi Litteras patentes Chiliarchi ex-
grado. 8 pediré alias item latentes Centu-
IX. Si en adelante su Mages- | rionumylí)ulgo Capitanes^/watuor,pri-
tad tubiere por conveniente au- g mis Militihus quatuor, quos jam de-
mentar estas Colonias , el dicho § legerit *, atque quatuor Vicariorum 
Teniente Coronel de Thurriegel, | "pulgo Tenientes, quatuor alus, cum 
ayudado de estos mismos Oficia- g suo pro gradu stipendioy concederé 
les , se obliga á hacer iguales re- 8 Ivaleat, 
clutas como las antecedentes^  | IX. Quod si tf^egirf Majestatí 
Yo suplico reiterada y y muy g has ce Colonias in postevum augere. 
instantemente de que se me quie- | placuerit y Thurriegel pradiBus ab 
ra despachar prontamente , por- | tisdem militihus adjutus , totidem 
que el gasto que yo hago con una | personas cogeré sufficere se se 
economía muy exáóta y asciende | ohstringit, 
todos los dias a cincuenta reales^  | Bgo supplex etiam atque etiam 
lo que es demasiado para mív y | peto ^ t me quáyi maturrimé dimis~> 
sería muy desgraciado para m í , y g sum (¡{ex abire juheat nam sump-
para los mios, si yo no viniese a | tus meus quotidianus, & quiden ne~ 
conseguir una empresa^  quese en- | cessarius^quinquaginta veúiumsum^ 
camina al bien y mayor ventaja g mam aquat ; quod profeHó ^ i x mes 
de los intereses de su Magestad 8 ferunt facultates. E t sané meam 
Católica. Fecho en el Escurial á | meorumque ^icem jure dolerem , si 
diez y ocho de Oólubre de mil g propositum meum , quod momenti 
setecientos sesenta y seis.ru Juan 8 plurimum ad rem Catholici^gisfa-
Gaspar de ThurriegeL | c i t , non assequerer, T>atum apud 
g Monasterium SanBi Laurentii Escu-
Explicacion de las Condiciones 8 rialense die decima oEia'Va OBobris 
del (pliego. | anno íDomini millesimo septingente-
g simo sexagésimo sexto. Joannes Gas-
. Explicación de las Condiciones 8 par de Thurriegel. 
del (Pliego presentado á su Mages- § r? t • ^ J-• 
, i v • ; / T i 8 Explanarlo Conditionum , quas 
tad en el bsconal a diez y ocho o 1 • T -i n 
, _ n , , . ; g continet Libeüus. 
de Octubre de mil setecientos se- g 
senta y seis, por el Teniente Co- | Explicatio Conditionum Libclli, 
ronél Don Juan Gaspar Thurrie- g quem Joannes Gaspar Thurriegel V i -
¿ e / , sobre la introducción de seis 8 cariusT/ibuni m'úitum 
mil § U-
mil Colónos y para establecer Po-
blaciones en los Dominios de S. M . 
Cathólica. 
I . El término de ocho meses pa-
ra introducir las seis mil personas, 
se extenderá á un año , contado 
desde la aprobación y entrega de 
este Contrato % comprehendiendo 
en él el tiempo necesario" para 
transferirse dicho Teniente Coro-
nél Thurriegel / desde esta Corte 
á Alemania. 
I I . De las seis mil personas^serán 
por lo menos la mítacl gente la-
bra clora 5 y las de oficios serán de 
Artes útiles 3 como son : Albañi-
les, Carpinteros, Ebanistas, Car-
reteros , Cerrageros , Albeytares, 
Torneros y Caldereros, Zapateros, 
Sastres, Molineros , Panaderos, Te-
jedores de toda especie, Silleros, 
Alfareros, Quincalleros, y de los 
demás oficios propios y útiles a 
hacer floreciente un Estado. 
I I I . Los Peluqueros, Ayudas de 
Cámara , y Gentes de puro luxó, 
que no son propias para cultivar la 
tierra 5 ni para los Oficios y Artes 
útiles, son excluidos de esta Con-
trata. 
IV. Deberá prevenirse á los Cón-
sules Españoles del Haüre de Gra-
cia, y Marsella, ó del parage , por 
donde vengan las remesas de estos 
Colonos por el Asentista , con co-^  
pía de las Listas, y tiempo en que 
arribarán á España, para que no 
haya detención en su recibo, avío, 
y paga. 
V. Se hará constar al tiempo de 
recibidos en los Puertos, ser Ca-
thó-
i 
Ileo exhihutt apud Monasterium S, 
Laurentii Escurialense die decima 
oBalva OHobris , anuo ut supra, de 
sex Colonorum millihus in Imperio 
®¿gis Catholici instituendis. 
I . InterlPallum mensium o£lo9 
quihus sex Colonorum milíia deducen-
da essent , ad annum prorrogahitur, 
a die Videlicet approbationis i ? tra-
diüonis contrattus, quo quidem auno 
necessarium itineris , a pr^laudato 
Thurriegel, suscipiendi, ah hac 
ni sede ad Germaniam tempus inclu-
ditur. 
I I . E x sex per sonar um millihus 
pars saltem dimidia Jgricol¿e erunty 
Opifices "vero s int , qui útiles artes 
mechánicas exercerent, ut sunt C¿ti-
men tan t , Fahri lignariiy Eheni faC" 
tores , ^laustrari i , Claustrarii, Fe-
terinarii y Tornarii y Fabri ¿rari í , 
Calceolarii, SarcinatoresyMolendarii9 
Vistores Textores , seu omnimodo-
rum textilium Artificesy Ephippiarii, 
Figuliy ac peSiinisy atque alid id ge-* 
ñus Artes per útiles , qud florentissU 
mam ^mpublicam efficere possent, 
I I I . Excipiuntur tamen ab hoc 
ContraBu Cuhiculariiy & qui crines 
comunty atque alii hujusmodi homi-
nes qui terrá colendjt , cdterisque 
operihus utilibus exercendis inepti 
penitus habentur, 
IV. Cónsules Hispani, qui ad 
portum, loulgo del Havre de Gracia, 
dp«<i Massiliam, loel alia loca com~ 
morantur , quo nimirum memorati 
Coloni perlventuri essenty per Argen-
tarium prdmonendi sint , eorum re~ 
censitis nominibus & tempore , qfuo 
in Hispaniam ad^enient *, idque ut 
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thólicos los Colonos , en la mis- 8 nulla in solutlone y ^el in Ülis exci-
ma forma que se hace con las Re- | piendis, expediendisque sit morü> aut 
cintas para las Tropas de su Ma- | cunBatio, 
gestad ^ y los Colonos serán preci- | V. Coloni f rad iñ i , uhi ad ali~ 
sámente de las dos Naciones Ale- g quem portum appukrint , Catholici 
mana, y Flamenca. | in primis es se probentur, ut in co~ 
V I . De las mil personas de qua- g piarum ^egis Catholici deleHu fie-
renta á cincuenta y cinco anos, | r i in more, ac in instituto positum 
solo se admitirá una tercera parte3 | tst : <¡ui prMerca gente Germani) 
que exceda de cincuenta años, í % ac (Belgá sint oportet. 
excepción de los doscientos Abue- | V I . E x mille Colonis, qui amó-
los y Abuelas , que podrán llegar, g quadragintá ad qum^ 
aunque sean mugeres, á sesenta g que nati sint , tema tantum pars 
y cinco años , y vendrán con su | excipitur, qux dtate amos quinqua-
propia familia. | ginta superet \ ducentis txceptis, qui 
VIL De las tres mil pcrsonas«de g ^>i & tú)id proprU familid babean-
diez y seis á quarenta años , las | tur y hujusmodi persona m i mulie-
Mugeres no podrán exceder de | resy amos sexaginta quinqué ex~ 
treinta á treinta y cinco años *, y g plere possunt. 
por regla general , en cada clase I V I L E x uibus yero Colonorum 
por lo menos , será la mitad del | millibus, qm annorum decem sex 
fexo masculino s y se admitirán aun- g ^ quadraginta sint y mulieres an-
que excedan los de este sexo. > § ú m ^ k ^ i ^ U ? a d ( p i ^ n m i p í ^ m m c é 
VIIL Los Pweríeí para el desem- | excedant : eatamen lege, ut ex qua~ 
barco, serán de los que vengan por | Ubet personarum hañenüs recensita-
tlOccmOySan-Lucar de'Bárrame- | rum clase, media saltem pars sint 
i ú \ y los que bajaren de Alema- g mares , qui quam^is numero sint 
nia por el Mediterráneo, por ^Z- | majores , recipi possent. 
meria ó Malaga , habiendo per- | VI IL ^ortus autem in qms in-
sonas destinadas por su Magestad, | ^ehundi s int , ex Océano erunt Sm 
para hacer el pago de los trescien- g Lucir de Barrameda r, ex mar i Iteró 
tos veinte y seis reales vellón, que | Mediterráneo por tus A \ m t n x & M a ~ 
quedan estipulados por cada per- | í aqe : ubi a <%ege Catholico fir i t de~ 
sona, sin diferencia de edades ni | signahuntur y qui tercmtorum 
clases. | ginti sex realium de Mellon summam 
IX. A todos los nuevos Colonos | pro singulis personis constitutam, 
se distribuirán Tierras , ganados, g úhsque ullo atatis personarum^el 
y utensilios para establecerse : se § clasis discrimine soherent, 
concederá esencion de tributos por | . I X . Nol?^ ómnibus Colonis , ut 
diez años , y se les darán los mis- | teneant, loca, pecudes, c o -
rnos derechos de vecindad,que á g raquenecessaria suppeditabunturvquí 
los § 
los demás Vasallos de su Mages-
tad , conforme á las Leyes de el 
Reyno. 
X. Interin se instruyen en la 
lengua , se les señalarán Clérigos 
ó Religiosos por su Magestad , que 
sean Alemanes, y Flamencos, para 
que les puedan entender. 
XL Las demás condiciones 
quedan aceptadas , inclusa la Pa-
tente de Coronel , las quatro Pa-
tentes de Capianes , y quatro de 
Tenientes , cumplido que sea el 
entrego de los seis mil Colonos i 
bien entendido , que han de ser 
Católicos los que dicho Thurrie-
gel proponga para Oficiales y Per-
sonas útiles para el servicio M i l i -
tar , y podran ser Españoles, Fla-
mencos , Franceses, ó Alemanes. 
X I I . Si por desgracia viniese 
á morir dicho Teniente Coronel 
de Thurriegel antes de cumplir su 
Contrata , teniendo introducidos 
tres mil Colonos*, se le deberá con-
siderar por via de premio á su mu-
ger Doña Mariana , Condesa de 
Schvvanenfeld, la viudedad de Co-
ronel del Exército , durante su v i -
da j y su Magestad recibirá bajo de 
su soberana protección á su hijo 
Don Federico Alexandro deThur-
ricgel. 
X I I I . Será la introducion de 
los Colonos libre de todos dere-
chos reales y municipales , y tam-
poco se cobrará ancorage , dere-
chos de Almirantazgo , ni otros de 
las Embarcaciones en que vinie-
ren ni tampoco de los utensilios 
para labranza, artes, ropas, ó co-
sas 
s 
8 
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etlam trihutis amos decem soluti 
erunt y necnon eodem jure ac fr i loi-
legúsy quihus reliqui fruuntur popu-
l i tf^egi Catholtco suhjecli , illudque 
secuniüm ^egn 't statuta gaudehunt. 
X. l i s , dum hispanum perdis-
cant sermónem , Sacerdotes aut ^ e l i -
giosi y natione Germani 'Belga, 
(juos ipsi intelligant, a ^ege Catho-
ltco destinahuntur, 
X I . (fteliquít Contrcñus Condi~ 
tiones jam sunt accepta una cum Lit-* 
teris patentibus Tríhuni militumy i ? 
quatuor aliis Centurionum y totidem-* 
que Vicariorum Tatentibus 9 traditis 
Vtdelicet sex Colonorum millibus, l l ~ 
lud tamen in presentí animadlterten-
dum est y quod t i , quos ad hujusmo-* 
di gradus promo^endos superiüs lau* 
datus Thurriegel deligat > in primis 
sint Catholici y simulque ad mílita~ 
rem exercitationem máxime idonet, 
qui Hispani y Belgít, Galli y i ? Cer~ 
mani esse possent. 
X I I . Quod si forte diBus Thur~* 
riegel mor t i occubuerit y Contra fia 
nondum absoluto y traditis tantum 
tribus Colonorum millibus y Marian~ 
na ejus conjux y SchVbanenfeldi Co-
mes y Viduitatis Tribuni militum ho-
nore i ? stipendio in pramium y dum 
Itixerit ygaudebÍt ejus laero Jilius 
Fredericus Alexander de Thurriegel 
^egio perfruetur patrocinio, 
X I I I . Colonorum induHioy sen in-
IveHio omni jure loel tributo silve 
gíoy silve municipalt erit immunisy ut i 
i ? naipes é quibus egrediuntury ancho-
tributum y Itel alta nalvalia jura, 
aut pro illorum rebus domesticis, 
cdterisque instrumentis ad officio* 
rumy 
sas del uso necesario de los Golp- B 
nos ^ apartado todo fraude. , | 
X I V . Es declaración, que si § 
viniere a imposibilitarse por en- B 
fermedad ó muerte, dicho Tenien- | 
te Coronel de Turriegel, pueda ce- g 
der y traspasar esta Contrata en i 
persona, ó personas de su satisfac- | 
ción , que perfeccionen su cum- ^ 
plimiento, bajo de las condiciones S 
estipuladas haciendo constar por | 
Instrumento legítimo y solemne | 
la. referida cesión, sin innovar en § 
nada la obligación y condiciones | 
ajustadas i porque todo se ha de p 
mirar como un solo contrato, y S 
como subrogado al cesionario, o | 
cesionarios en lugar de dicho Te- | 
niente Coronel 3 sin que su Mages- | 
tad 5 ni si|S: Ministros tengan que B 
responder i , los herederos de Thur- | 
^iegel sobre el asunto de cosa al- g 
guna. B 
Cuyas Explicaciones yo el in- | 
frascripto Teniente Coronel Don g 
Juan Gaspar de Thurriegel he ana- B 
dido , en virtud de lo conferen- | 
ciado con el Señor Fiscal del Con- g 
sejo Don Pedro Rodríguez Cam-, B 
pomanes , a consecuencia de lo | 
acordado por dicho Supremo T r i - g 
bunal en diez y seis del corriente, B 
con vista del Expediente consulti- B 
vo , que pende en él sobre arre- g 
glar la Contrata de introducir los B 
seis mil Colonos Flamencos ó Ale- | 
manes. Madrid y Febrero veinte g 
de mil setecientos sesenta y siete. | 
Juan Gaspar de Thurriegel, 8 
ADICIÓN. En la^  palabra Ofi~ g 
cíales Franceses, entiendo aquellos g 
que I 
rnm , agrorumque opus necessariis, 
omni seposita fraude , Ipeftigalia 
non pendent, 
XIV . Quoi si prdaudatus Thur-
riegel per ohitum y Ipel ¿egritudine 
frapeditus , id muneris perficere 
non Ipaleat j ContraBum hunc in 
alium Ivel alios, quos ad hujus rei 
perfeñionem delegerit y itsdem ser*0cí~ 
tis legihus <S conditionihus jam aflis, 
transferré fo.sset. Hete autem ees-
sio i ? subrrogat 'tQ legitimis y solemni* 
busque Tahulis comprohanda eri t , in 
qua nil oneris, ^el conditionis prd-
ter jam confiBas inno^ahitur^ quum 
unus idemque ContraBus ahsque ul lL 
nolvaúone permanere debeat in iis 
etiam, quos memoratusThurriegel in 
sui locum tF^icem substitueret: quA 
quidem in \ re , si secus contiger¿t¿ 
nullum in re onus (I{ex Catholicus, 
aut ejus Administri fro haredibus, 
Tharriegeli suscepturi erunt, 
Explicationes autem hujusmodi 
addendas censui ego subscriptusy l?/'-
delicet Joannes Gaspar de Thurrie-* 
gel y Legatus Trihuni militum *, post-
quam rem hanc ex ^egii & Supreml 
Consilii consulto sub die decima sex-
ta Februarii, cum ©. ©. (Peíro (í^ o-
derico Campomanes 3 ^ g i o Consilia-
rio y ac Fisci Trocuratore contulerim\ 
qui in consilium adhibitus y ut de ea 
causa cognosceret y ac formam <? ra-
tionem confiúendi hujus ContraBus 
de induSíione sex millium Colonorum 
(Belgarum y atque Germanorum pr^ es-
criberet. Matr i t i die xx , Februarii, 
anno íDomini millesimo septingenté-
simo sexagésimo séptimo, Joannes 
Gaspar de Thurriegel. 
APPEN-
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que sean de la Elandes,y demás Pro- | ÁPPENDIX. Nomine Prapositi mi-
yíncias , que poseía antes la Espa- | lidie , yulgó Officiales Galli, inteP 
na j y todos los Oficiales emplea- g liguntur íllarum Belgicarum f ro to -
dos , como Coronel, Capitanes , y | tiarmn y aliarum^e regionum popula-
Tenientes, se entienden en pie con | res J qmt olim Hispano imperio suh-
sueldo de , el qual debe em- g jeBú erant. Omnes "vero qui milita-
pezar á correr desde el dia en que | res honores jam smt assequuti , ut 
§e haya concluido el ultimo des- k Tribunus miUtumr Centuriones at-
embarco de las seis mil personas g que eorum Vicani , stipendium sta-
capituladas. Fecho ut supra. Juan S tim non qui de m emerttis y sed exercL 
Gaspar de TlmrriegeL g tatis par y mereant ab eodem scilicet 
Y habiéndolas reconocido el | die y quo sex Colonorum milita se-
mi Consejo , y examinado con el g cundúm paBa contenta m Hispaniam 
maduro acuerdo, que pide la im- 8 appulerint, Ego ut supra. Joannes 
portancia del Expediente y en Con- | Gaspar de Thurriegel. 
sulta de veinte y ocho de dicho g Qu¿e sané omnta ^ quum ^e^ium 
mes de Febrero, me hizo presente % nostrum Consilium rite perpexerityac 
lo que tubo por conveniente: Y | ntaturius yut momenti ratio postulat, 
conformándome con su parecer, g expenderit suam ea de re delibera-
por mi Real Resolución a la cita- I tionem die xxVúi, mensis Februarii 
da Consulta , vine entre otras co- | ad nos retulit. Nos ejusdem senten-
sas , en aprobar esta proposición g t i * Minuentes , er deliberationi as-
según y como se contiene en ella, S sen t i en tes , ^ g i o nos tro decreto pro-
y en la Explicación de las condi- | positum hoc cum ómnibus cpnúitionL 
clones allanadas. Y publicada en g bus , paBis , atque explicationibus 
el mi Consejo esta mi Real deli- i approbaVtmus. E t quum hdc nostra 
beracion , se acordó su cumpli- | ^egia deliberatio in nos tro ^egio 
miento, y que se notificase al no- g Consilio promulgata fuerit ytjus de-
minado Don Juan Gaspar Thurrie- i creta est executto ; qua de re memo-
gel, redugese a Contrata formal di- I ratus Joannes Gaspar Thurriegel b i -
chas condiciones para que de es- | nioneretur3 ut hujusmodi Conditiones 
ta suerte supiese, sus obligaciones, g prdaudatas in formam ContraBus 
y las remuneraciones que le com- i redigeret \ ut munus sutim agnoscat 
peten , lo que también egecutase | & remunerationes y qud tpsum jure 
el mi Fiscal , á quien se habilitó g speBant j quod <f noster ^egn Fisci 
para ello ; y con efedo lo pusieron i Trocurator, ad eamdem rem idoneus 
en egecucion en la forma que con- | effeBus, exequeretur , ut re imple-
tiene el Instrumento siguiente. g > ac ejfecit in kcc ^erba hisce Ta-
CONTRATA. En la Villa de Ma- g bulis expressa y ut sequitur. 
drid á treinta de Marzo de mil se- | CONTRACTUS. M a t r i t i , die trige-
tecicntos sesenta y siete^ ante mi I sima Mart i i y anno !Domi?ii míllesL 
el mo 
s 
el Escribano de Diligencias de el S 
Consejo > y de los testigos, compa- | 
recio ei Teniente Coronel D. Juan g 
Gaspar de Turriegel , y enterado 8 
del Pliego , que presentó á S. M . | 
con fecha en el Escurial á diez y g 
ocho de Oótubre de mil setecien- 8 
tos sesenta y seis, de la Explicación | 
egecutada por dicho Thurriegel, g 
con fecha en esta Corte á veinte 8 
dé Febrero de este ano , é inter- | 
vención del Señor Don Pedro Ro- g 
driguez Campomanes, Fiscal del 8 
Consejo , hallándose presente tam- | 
bien dicho Señor, en consecuencia g 
de su Comisión, é igualmente Don 
Pedro Castaing Vvalrave, Interpre-
te que le asiste para que le expre- p 
sase , y diese a entender la re fe r i - g 
da Capitulación, y su posterior Ex- | 
plicacion , cierto y sabedor de to- g 
do su contenido, de lo resuelto por g 
su Magestad, y mandado por el | 
Consejo, dijo : Que desde luego p 
se allana á estar, pasar y observar g 
los citados Capítulos en la parte | 
que le toca, bien y fielmente , sin I 
fraude ni tergiversación alguna, á | 
cuyo efedo otorga la Escritura de g 
obligación y contrata mas solem- 8 
ne, y ha por repetidos aqui los i 
Capítulos y condiciones de la cita- g 
da Contrata , y su posterior Expli- 8 
cacion, como si fuesen repetidos | 
palabra por palabra y á su cum- g 
plimiento obligó su persona y bie- g 
nes habidos y por haber, y se so- | 
mete a todos los Señores Jueces y p 
Justicias de estos Rey nos de Es- g 
paña. , para que asi se lo hagan | 
cumplir y observar , y lo recibió | 
por § 
mo septingentésimo sexagésimo se^ 
timo, coram me ^egii ConsiUi manda^ 
torum Ser iba , coram testihus in 
conspettum Ipenit Vicarius Tribum 
milítum Joannes Gaspar de Thurrie-. 
ge l , qui certior plenissimé faBus de 
Libello supplici , quem ([(egiee M a -
jes tat i Catholicd apud Monasterium 
S.Laurentú Escurialense exhibuit die 
xVúi. OBobris, anni múles'mi septin-* 
gentesimi sexagesimi sexti *, & de ex* 
plicatione ah eodem Thurriegel in hac 
^egni Sede , die xx. Februarii, an* 
no Domini Videlicet millesimo septin-
gentésimo septuagésimo séptimo ad¿ 
jeBa s necnon de mente ( D , íD. Tetrl 
^oderici Campomanes , ^ g i i Fisct 
Trocuratoris, qui ut delegatus ade-
rat , <jr presente fetro Castaing 
Vlpalralve , ejusdem de Thurriegel. 
Interprete , qui ContraBum , Condi-i 
tiones y atque posteriores explicatio^ 
nes suo sermone exponehat', quique 
item totius reí , i ? ^ g ü decreti J 
tf^egio Consilio executtoni majidatí^ 
conscius y d i x i t : Quód diBa Capitula,' 
qud ad ipsum máxime pertinent, áni-
mo quam lihentissimo citra dolum, 
fraudemque ser^abit ac explebit? 
quapropter h<ec puhlici ac solemnir, 
ContraBus ABa rata habet <jr sig-
nat y ejusque Capitula, ConditioneSy 
& posteriorem explicationem , ta?rH 
quam de tyerbo ad Verbum h\c repetí-
ta suscipit y confirmaty i ? profitetur\ 
atque pro illius execuüone se ipsum, 
ac sua bona qu<e habet, loel hahitu-
rus y obligat: Item dominis Hispam 
<Regni Judicibus ac Tribunalibus se se 
ultro suhpcity ac petity ut i l l i eum a i 
memoratum ContraBum perficiendum 
a3 
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por sentencia pasada en autoridad S ferYandum compellant: Id ipsum 
de cosa juzgada > y con todas las | yeluti fententia publica auBoritatis 
fuerzas, v í n c u l o s y firmezas, que g judicatumcum ommhus'juris Vmculis, 
en tal caso se requieren , y re- % ut opus est > suscipit: pr¿etérea leges 
nuncio qualesquiera leyes , fue- | omnes ac jura opposita abdicaVity 
ros , ó derechos , que en contra- g quippé qui paña contenta sincero„ 
rio pudiera haber v por ser su ánU 8 fidelique animo perficere yelit ; ser-
mó cumplir de buena re quan- | ' ^atts tamen ce¿juo jure^atejue serian-
to va pactado > en el concep- g dis pañis ómnibus & conditionibus3 
to de deberse igualmente obser- 8 quet ipsi falpent \ remotis quoque pe-
var todas las condiciones > que ha- | nitiis tmpedimentis y difficultatibusy 
cen á su favor llanamente ) sin g ¿?c d 'úationibus. (D, Tetrus ergo (^o-
que en manera alguna se le cau- 8 dericus Campomanes 3 (jftegius Consta 
sen dilaciones , dificultades, em- | liarius y i ? Ftsci ^ g i i apud Supre-
barazos , ni estorsion alguna. Y g nium CastelU Senatum (procurator, 
hallándose presente el Señor Don 8 ut pr<esensy <sr ad hanc rem a ^ g i o 
Pedro Rodriguez Campomanes, | Constlio expressé delegatus conces-
del Consejo de su Magestad, y su g sionem hanc aVicario Tribuni milt-
Fiscal en el Real y Supremo de | tum y Joanne Gaspare de Thurrie-
Castilla > especialmente comisio- | g d faBam nomine ^egis Cathoüci 
nado á este efedo por los Seño- g solemnibus^erbis sttpulatur y ac^e^ 
res de é l , otorga , que acepta en 8 g t i cerarii Tnefeñum ad exañamy d i* 
nombre de su Magestad el alia- § ligentcmque stipulati hujusmodi Con-
namiento hecho por el Teniente | t rañus executionem adstringit > yí-
Coronel D. Juan Gaspar de Thur- g desque fupra laudato Thurriegel 
riegel, y obliga á ía Real Hacienda I quoad paña contenta jam data y a-
á su puntual y exádo cumplimiento | ^ dolum ser^abitur : eum prdterea 
en ta que queda estipulado, y que | ^egium Constlium in su¿> tuteU p r ^ 
se observará de buena fe í dicho 8 sidium recipit y ut nullum ipsi impe-
Thurriegel quanto va padado, y | dimentum y Yel damnum penitús i n -
le recibe el Consejo bajo su Real | ferré t u r , nihilque de stipulata pac-
protección y á fin de que no Se le % t^ne immutetur. H¿ec autem rata 
ocasione el menor embarazo, ni | concessio q e^gio (Decreto inserta y ad 
perjuicio, ni altere cosa alguna de | majorem smDim i ? robur pro diño 
lo estipulado ; insertándose este 8 ^u rnege l expediatur secundum ^ 
allanamiento y ratificación en la | g1* Majestatts Catholu* delibera-
Real Provisión , que se despache | tionem > diña Capitula *?r/or-
al citado Thurriegel para su ma- 8 mamContrañus redigenda jubetyea^ 
yor firmeza y validación y en con- | ^ signarunt W firmarunt co~ 
secuencia de la Real Resolución | rarn testibus .^idelicet Emmanuele 
de I ^e-
de su Magestad, que manda re- S 'Becerra ^incentio O n l ^ , Fulgen-
ducir á Contrata dichos Capitu- | tío Robles •, presente etiam Tetro 
los. En cuya forma asi lo otor- g Cástaing airare y qui se ea de 
garon y firmaron 5 siendo testigos 8 re penitus edoBum esse asseruit, pa~ 
Don Manuel Becerra , Don Vicen- | riterque suhscnpsit: Je qulhus omni* 
te Ortiz, y Don Fulgencio Robles, g ¿MJ testimonium perhiheo.Tetrus ^ 
hallándose presente Don Pedro 8 dericus Campomanes y Joannes Gas-
Castaing Vvalrave, quien expresó | par de Thurriegel, Vkarlus Tribu-
hallarse enterado de todo muy g ni militum. Tetrus Castaing Vi)aira-
por menor y y también lo firmó^ 8 ^e. Coram me. Ego Emmanuel (P/-
de todo lo qual doy fe. (Don | nar. Cdterúm ut nostrum ^egium 
Pedro ^odrigue^ Campomanes, g íDecretum executioni mandetur y & 
Juan Gaspar de Thurriegel } Te- 8 re perficiatur y deliberatum est (l{e-
niente Coronél. (Don ffedro Cas- | gias hasce riostras Litteras dar i , 
taing VlPairare, v Ante mi : Manuel g Quamobrem omnia <¿J? singula qud 
(pinar. Y para que tenga efecto lo 8 confinet Libellus supplex y nobis a 
por mí resuelto, se acordó expe- | Joanne Gaspare de Thurriegel y Vt-
dir esta mi Carta: Por la qual g cario Tribuni militum y exhibitus 
apruebo y confirmo en todo y por 8 afu<i Monasterlum SanBi Lauren-
lodo el Pliego presentado en el Es- | t i l Escurialense y die xVtii. Ocio-
curial a diez y ocho de Odubre g bris } amo Domini millesimo sep-
de mil setecientos sesenta y seis^  8 tingentesimo sexagésimo séptimo > ed 
por el Teniente Coronel Don Juan | scilicet quá ad deduñionem sex mil-
Gaspar de Thurriegel, sobre la in- g lium Colonorum , eorumque sedem 
ttoduccion de seis mil Colonos,pa- g in nostro ^egno constituendam per-
ra establecer Poblaciones en mis | tinent , conditiones item i ? paBa 
Dominios, y las condiciones de su | contenta necnon expíicationes ac de-
Pliego y Contrata, bajo de las ex- g clarationes jam subscriptas ac signa-
plicaciones y declaraciones forma- | tas die xx . Februarii ejusdem annijn 
dfis en veinte de Febrero de este | coríüentu una cum © . Tetro T^deri-
año , en virtud de la conferencia | co Campomanes, nostro Consiliario, 
con Don Pedro Rodríguez Cam- ^ ac %egu Fisci Trocuratore habita 
pomanes mi Fiscal, a consecuen- | secundúm Senatus Consultum sub 
cia de lo acordado en diez y seis | die XVÍ. ejusdem mensis editum, ap~ 
del mismo mes, las que quiero se & probamus i ? confirmamus , Dolentes, 
guarden cumplan y egecuten en | ut omnia in iis relata , atque ex-
todo y por todo, según y como en g plicata citra dolum tsr tergñersa-
ellas se contiene y declara, sin du- § tionem omnino serlventur 3 perfician-
da ni tergiversación alguna, y pa- 8 tur , atque executioni mandentur. 
ra su mayor validación, y la de I E t ut hic ContraBus initus i ? sti-
la i 
? 
la Contrata otorgada en treinta de § pulattis Ate xxx . Mar t i i proximé 
Marzo próximo pasado , entre el | elapsi ) a prdauiatis nostrt ^egii 
referido mi Fiscal , y dicho Tliur- g Fisci frocuratore > tsr Thurriegelo 
n e g é y interpongo á ellas mi au- § suum habent robur, nostram auBo-
toridad y Decreto Real en forma. | r imem ^ ac ^ g i u m ^ecretum M 
Y mando a los del mi Consejo, g terponimus, Quocirca pmcipmusi 
Presidente y Oidores de las mis % ut nemo der nostro ^ g i o Consilío, 
Audiencias y Chancillerías , Alcal- | Vulelket JPrdíses y Tnbunalium Ju~ 
des de mi Casa y Corte 0 y a to- g ditores , Cancellari^ ^ ^ k nostrt 
dos los Corregidores , Asistente, § Cariá Judicés 9 Pretores '-^ A s M -
Gobernadores; Alcaldes mayores y :|'.- soresQukevmtores ^ Judíces mh? 
ordinarios, y otros Jueces, Justi- g jores tsr minores y detertejue Minis-* 
cías, Ministros y Personas quales- I t r i atque unñersus Urhium y Oppt-
quier de todas las Ciudades , V i - | dorum , locorumque tf^egni nos t r i 
Has ysLugares de estos mis Rey- g Magistratus (Regi* nostrt appro-
nos y Señoríos , no contravengan % bationi ad^ersetur j quinimb orn-
en manera alguna á esta Real apro- | nibus injungimus , ut necessarta, 
bacion *, antes , siendo necesario, g queque ad i 11 tus executionem pr<es~ 
den y hagan dar para su puntual I tent, atque suppeditent, quum id 
cumplimiento las ordenes y provi- I (Regio nostro serVttio > tf^egni nos-* 
dencias que se requieran j por con- g t r i u t i l i t a t i , atque placitis comen-
venir a mi Real servicio, utilidad § taneum sit, Insuper Ipolumus , ut 
de estos mis Reynos, y ser asi mi § hocce nostrum (Diploma (Regium ab 
voluntad , y que al traslado impre- g Ignatio Stephano de Higareda, per~ 
so de esta mi Carta, formada en § antiquo Gubernationis i ? Consilit 
dos colunas, la una Latina , y la I nostri Scriba in hispanum 9 & . i 
otra Castellana, para su mas fácil g regione in laiinum sermonem con* 
inteligencia en estos mis Reynos, p ^ersum , pr¿elo mandetur, idque a i 
y en Alemania , firmada de Don | majorem illius in nostro <Regno> ^ 
Ignacio Esteban de Higareda, mi g ^ Germanis regionibus intellettum; 
Escribano de Cámara mas antiguo, I eique eadem prorsus fides atque au-
y de Gobierno del mi Consejo, se | tographo adhibeatur, ÍDatum apud 
le dé la misma fe y crédito que g ^ardum die secundo mensis Aprilis, 
á su original. Fecha en el Pardo g <mni íDomini millesimi septingente-
á dos de Abril de mil setecientos | simi sexagesimi septimi.EGO^EX, 
sesenta y siete. Y O E L R E Y . g Ego Josephus Jgnatius de Goyene-
Yo Don Joseph Ignacio de Go- g ehe , (Regís íDomini nostri a Secre* 
yeneche, Secretario del Rey núes- | t i s , aña h¿ec ex (RegU Majesta-
tro Señor, la hice escribir por su g tis Catholic* mandato scribenda 
mandado. El Conde de Aranda. g curalei. Comes de Aranda, fetrus 
Don I de 
Don Pedro de León y Escandón. § de León y Escandon. (Bernardus CÜ-
Don Bernardo Caballero. Don Ja- | ballero. Hyacinthus de Tudo. Jo -
cinto de Tudó. Don Joseph Ma- g seph Emmanuel iDomingue^. In Re-
nuel Domínguez. Registrada. Don g gescrum relaca. Nicolaus Verdugo, 
Nicolás Verdugo. Teniente de Can- | Cancellarii majoris Vicarius. "HÍCO-
cillér Mayor, D. Nicolás Verdugo. | laus Verdugo. 
Es Copia de la ^ a l Cédula original ^  de que certifico yo Tton 
Ignacio Esteban de Higareda 5 Escribano de Cámara del T^ ey 
nuestro Señor mas antiguo, y de gobierno del Consejo, Ma-
drid quatro de Abril de mil setecientos sesenta y siete. 
*Don Ignacio de Higareda. 


